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n 
Aquest treball té com a objectiu recollir per primer cop les dades 
bàsiques sobre la veleria catalana al llarg del segle xx. Tot i la im-
portància de la vela en la història de la navegació arreu del món, 
la fabricació de veles és una activitat encara poc documentada. 
Contribuir a la recuperació de la memòria històrica sobre el món 
marítim català passa, inevitablement, per explicar els trets bàsics 
de la veleria, dels oficis i dels seus protagonistes des d’un punt 
de vista etnològic.
balladors i de tallers en comparació 
amb altres sectors d’activitat marítima. 
Aquest fet, sumat a la concentració en 
només algunes poblacions costaneres i 
a la falta d’associacions gremials, sindi-
cats, agrupacions professionals o centres 
d’ensenyament, ha fet que la veleria hagi 
passat desapercebuda de l’imaginari col-
lectiu dels oficis per molts catalans.
La majoria d’aportacions en l’estudi 
de la veleria han procedit de l’estran-
ger, sempre des d’una vessant tècnica 
i centrades en els coneixements bàsics 
necessaris per fabricar una vela, els 
materials i les tècniques. Poques han 
estat les referències a les persones que 
es trobaven darrere de l’ofici. Les úni-
ques contribucions al tema en l’àmbit 
català han estat de la historiografia 
local, i centrades en l’estudi d’un 
determinat taller o empresa d’alguna 
població costanera on hi ha hagut 
activitat velera.
La importància de la veleria en la his-
tòria de la navegació, però, converteix 
en obligatori l’estudi en conjunt sobre 
aquest ofici, les persones que l’han por-
tat a terme al llarg dels anys i els canvis 
que s’hi han produït en les últimes 
dècades.
 n Eines de veler: guardamans per cosir veles o ralingues (2012).  
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La veleria ha estat un sec-tor fonamental al llarg de la història marítima catalana. Definida com l’activitat que es dedica a fabricar i reparar veles 
per navegar, així com a altres tasques 
relacionades amb l’aparell dels vaixells i 
amb la confecció d’objectes de lona, ha 
estat la responsable d’un dels principals 
motors de la navegació durant segles: la 
vela. Tot i la seva importància, però, la 
veleria encara és una activitat molt poc 
documentada en comparació amb altres 
oficis relacionats amb el mar i amb la 
construcció naval.
A Catalunya, així com a la majoria 
de països del món, la veleria ha estat 
una activitat petita en nombre de tre-
n 
The aim of this research is to collect for the first time the basic in-
formation about sail making in Catalonia during the 20th century. 
Despite the importance of sails in the history of navigation all 
over the world, sail making is still a largely undocumented activ-
ity. Recovering the historical memory of the maritime world in 
Catalonia inevitably involves describing the main characteristics 
of sail making from an ethnological point of view, its trades and 
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El segle xx: una etapa de canvis 
en la veleria
El segle xx és un moment apassionant 
en la història de la veleria, ple de canvis 
i transformacions. A mitjan segle, amb 
l’explosió de la navegació esportiva i 
d’oci, apareix un nou tipus de clients 
per a les veleries, al mateix temps que 
va desapareixent la demanda en els sec-
tors tradicionals de la vela: la pesca, la 
marina o el comerç. és un canvi de cli-
ents que té conseqüències en la manera 
d’enfocar el treball en els tallers.
De manera paral·lela, és també durant 
el segle xx quan es produeix un canvi 
en la manera de treballar les veles per 
la irrupció amb força de les noves tec-
nologies i de la informàtica. L’arribada 
dels ordinadors i de la maquinària 
automatitza processos i facilita tots els 
passos a l’hora de fabricar una vela. 
Finalment, de les fibres vegetals (lli, 
cànem i cotó) s’ha passat als teixits fets 
amb fibres sintètiques, de polièster o 
poliamida (Dacron, mylar, Kevlar, 
niló, tergal, etc.) i, més tard, als mate-
rials laminats. Com que el teixit és una 
de les variables de més pes en la creació 
d’una vela, aquesta evolució ha tin-
gut també força conseqüències en la 
manera de treballar als tallers.
Procés d’elaboració d’una vela
Fabricar una vela és un procés que com-
porta moltes operacions diferents, que 
inclouen al voltant de 300 accions o 
manipulacions. D’aquestes, no totes 
tenen la mateixa dificultat ni compor-
ten el mateix nivell de coneixements o 
de destresa manual. Aquests processos 
han canviat molt amb la introducció de 
les noves tecnologies però, tot i això, la 
majoria continuen sent vàlids per refe-
rir-se a què s’ha de fer per aconseguir 
transformar un tros de teixit en una 
vela per poder navegar.
En primer lloc, el punt de partida per 
poder fabricar una vela és saber on anirà 
destinada i, per tant, les mides que 
haurà de tenir. El càlcul de les dimen-
sions de l’arboradura permet dissenyar 
la vela tenint en compte molts factors: 
què s’exigirà al producte final, en qui-
nes condicions s’utilitzarà, quants cops 
sortirà a navegar, en quina part del vai-
xell es col·locarà, quin tipus de vent 
haurà d’afrontar i en quines èpoques 
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de l’any, etc. A partir d’aquí, els conei-
xements sobre aerodinàmica permeten 
al taller de veleria dissenyar la vela més 
eficaç. Com a part d’aquest procés és 
molt important, també, l’elecció del 
material.
Un cop la vela ja té definides la forma i 
les mides, comença el procés de tallar, 
embastar i cosir els vessos per tal de 
confeccionar la vela. El procés de cosit 
s’ha portat a terme de dues maneres 
clarament diferenciades al llarg de la 
història: a mà i a màquina de cosir. 
Finalment, és necessari col·locar els 
reforços i els acabats de la vela. Els 
reforços o faixes són tires de lona que 
es cusen a la vela per reforçar-la, en 
sentit horitzontal o esbiaixat, allà on 
haurà d’aguantar més esforços i més 
tensió. Un cop col·locats, la vela entra 
en l’última fase. L’acabat fonamental és 
la ralinga, la corda que es cus a les vores 
d’una vela, però també són importants 
els garrutxos, els botafions, la faixa de 
rissos, els ullets o ollaos, etc.
En alguns casos, la feina d’una veleria 
no només consisteix a elaborar la vela 
des de zero: la reparació és molt habi-
tual. En aquests casos, es porta a terme 
un o més passos dels anteriors, per tal 
de tornar-la a posar en bon estat quan 
ha sofert un dany i restaurar-la perquè 
pugui tornar a navegar amb el 100% 
d’efectivitat.
Oficis i treballadors d’una 
veleria
I quines han estat i són, actualment, les 
persones que s’encarreguen de portar a 
terme cadascun d’aquests processos de 
treball? Quins són els perfils professio-
nals que es poden trobar en una veleria? 
La plantilla d’un taller de veleria pot 
estar formada per tots o uns quants 
dels següents tipus de treballadors, 
amb els respectius aprenents: mestres 
velers, cosidors o cosidores, acabadors 
i ralingadors.
Els mestres velers són, sense cap mena 
de dubte, l’ànima d’un taller de veleria. 
En ells recauen les principals tasques 
a l’hora d’elaborar la vela i la funció 
més comercial del taller, la gestió del 
negoci, les comandes i el tracte amb 
els clients. A Catalunya, els mestres 
velers han hagut de passar sempre per 
un procés d’aprenentatge previ de base 
oral, sense una formació acadèmica 
reglada, que ha estat de pares a fills o 
de mestres a aprenents. Han començat 
el seu camí com a velers provinents de 
dues vies diferenciades: del sector tèxtil 
(sastres, fabricants de tendals, tapissers, 
etc.) o de la navegació (mariners, rega-
tistes, velers de bord, etc.). La seva feina 
requereix unes habilitats adquirides en 
base a l’experiència, l’aprenentatge i 
l’observació, i que l’acosten més a una 
activitat artesanal que a una d’indus-
trial.
A la figura del mestre veler l’acompa-
nyen altres treballadors que ocupen 
càrrecs de menys responsabilitat, però 
igualment importants, en l’elaboració 
de la vela. El volum més important 
d’assalariats és el de les cosidores, 
persones ocupades de cosir (a mà o a 
màquina) els vessos i reforços de la vela 
i, en alguns casos, a acabar-la. Per ser 
cosidora d’un taller de veleria també 
es necessita una formació prèvia com 
a aprenenta, perquè tant la feina com 
el vocabulari o les eines són diferents 
de les utilitzades en una fàbrica tèxtil 
o d’altres sectors. Un altre tipus de tre-
balladors dels tallers, sovint integrats a 
la mateixa categoria que les cosidores, 
són els ralingadors o acabadors, ocu-
pats a ralingar i col·locar els acabats 
de la vela.
Poca mobilitat, forta presència 
femenina
En general, la veleria ha estat un ofici 
amb poca mobilitat. En la majoria de 
casos, els velers o els treballadors d’un 
taller de veleria han estat formant part 
d’aquest sector des que assoleixen l’edat 
adulta fins a la jubilació i consideren 
que aquest és un «ofici per a tota la 
vida». També és un sector amb una 
clara divisió del treball en funció del 
gènere: amb una figura masculina, la 
del mestre veler, amb major respon-
sabilitat comercial i intel·lectual en el 
taller, i amb un gruix d’empleats en les 
tasques manuals o mecàniques que, 
amb algunes excepcions, gairebé sem-
pre ha estat format per dones.
Tipus de tallers catalans
Aquest esquema professional s’ha 
reproduït de forma molt semblant en 
gairebé tots els tallers de veleria catalans 
que s’han pogut localitzar i documen-
tar per a aquesta recerca, tot i les grans 
diferències en el perfil empresarial de 
cadascun d’ells. De fet, el nombre 
d’empreses dedicades a la veleria a 
Catalunya al llarg del segle xx ha estat 
petit en comparació amb altres sectors 
de l’activitat marítima, i no existeix 
un únic model en les empreses que 
n’han format part. Durant certs perí-
odes de temps, al llarg del segle xx, van 
conviure a Catalunya tallers de tipus 
tradicional i familiar amb empreses 
 n Detall d’un ullet d’una vela (2012). eleNa 
doMiNGo BasoRa
 n Màquina de cosir específica per a veles 
(2012). eleNa doMiNGo BasoRa
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grans, amb més de 100 treballadors i 
maquinària molt especialitzada.
En total, s’han pogut localitzar 18 
empreses dedicades a la veleria a 
Catalunya al llarg del segle xx. En un 
primer grup hi situaríem aquelles que 
van començar la seva activitat el segle 
anterior, i que van mantenir-la fins a 
principis del segle xx fabricant veles a 
la manera tradicional, com Can xala i 
Can Soberano (el masnou), Veles Juan 
Bautista Buades (la Barceloneta, Bar-
celona) o Fortuny Velers (Cambrils).
Un cop iniciat el segle xx, es van instau-
rar diverses veleries arreu del territori, 
que van començar la producció enfo-
cada als usos tradicionals de la vela, i 
que van anar introduint canvis en els 
materials, els clients i la fabricació amb 
el pas dels anys. Va ser el cas de Livemar, 
SA (la Barceloneta, Barcelona), Casa 
Ralinga (Blanes), Veles Plana (Vilassar 
de Dalt) o Veles Balcells (Deltebre).
Finalment, el final del segle xx va 
comportar un sorgiment de les vele-
ries considerades modernes, enfocades 
principalment a la navegació esportiva 
i d’oci, com Veles Depoorter (Vall-Llò-
brega), Veles master (Blanes), Veleria 
Ibérica (Premià de mar), Veles David 
mas (el masnou), Toni Tió Veles (el 
masnou / Vilassar de Dalt), Tack Veles 
(la Barceloneta, Barcelona), marina-
mar (Eixample, Barcelona), SailSelect 
(Sitges), CatVela (Canyelles) o Veles JB 
(Cambrils).
Perspectives de futur
Els canvis que van marcar la veleria 
durant el segle xx continuen determi-
nant amb força el caràcter del sector 
que, a més, ha vist com el segle xxi 
començava acompanyat d’un doble 
efecte: d’una banda, l’aparició de com-
petència estrangera i multinacionals 
dedicades al sector, i, de l’altra, la nos-
tàlgia per la recuperació d’embarcaci-
ons tradicionals.
Davant d’aquests canvis tan impor-
tants, un veler de l’any 1900 reconei-
xeria l’ofici, en l’actualitat? Segurament 
seria un salt difícil, amb els canvis en 
els usos, la tecnologia, els materials, la 
globalització... Tot i això, el veler de 
principis del segle xx conservaria mol-
tes característiques necessàries, encara 
avui dia, per confeccionar una vela, i 
que persisteixen en l’essència d’ofici 
tradicional. n
 n Plànol vèlic d’una embarcació de 1918, elaborat pel mestre veler Juan Bautista Buades de Torrevieja, que també va tenir veleria a 
Barcelona (1918). Museu MaRítiM de BaRceloNa
